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1. はじめに








































































































その領域の複数の専11Il家によるモデレーション (moderation)J (447 -448頁)をパフォーマンス
























































評価図表によると， 18 いろいろの種類の文章を書く力をつけるJ(大村 1982，142頁)という























評価図表を見ると， 11 編集会議J(大村 1982，143頁)の学習活動を通して評価する目標とし
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